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Permasalahan pada presensi sampai saat ini sebagian besar perguruan 
tinggi masih melakukan pencatatan presensi mahasiwa tersebut secara manual, 
yaitu mahasiswa membubuhkan tanda tangan pada suatu daftar hadir mahasiswa 
yang telah disediakan bagian akademik. Sistem presensi manual ini memiliki 
beberapa kelemahan, antara lain memungkinkan terjadinya kecurangan dalam 
penandatanganan dengan cara memalsukan tanda tangan rekannya. Rekapitulasi  
kehadiran mahasiswa tidak bisa dilakukan secara cepat karena petugas bagian 
akademik harus menghitung secara manual kehadiran mahasiswa tersebut. Karena 
tanda tangan mahasiswa dilakukan ketika dosen sedang menyampaikan materi 
kuliah maka sistem presensi manual ini sangat mengganggu konsentrasi 
mahasiswa. 
Dengan permasalahan pada sistem presensi manual maka dirancanglah 
sebuah Sistem Presensi Mahasiswa Menggunakan fingerprint Berbasis Arduino.  
Sistem ini dibangun dengan melakukan perencanaan, perancangan, pembuatan 
dan pengujian alat yang dilakukan dengan pembuatan sistem alat dengan input 
berupa module fingerprint, sistem kendali dengan arduino uno, sistem output 
berupa lcd dan rekap data kehadiran menggunakan antarmuka aplikasi presensi 
sebagai laporan data kehadiran mahasiswa dalam bentuk softcopy maupun 
hardcopy. Cara kerja alat ini dengan mengidentifikasi pola sidik jari mahasiswa 
saat pendaftaran dan pemindaian menggunakan module fingerprint. Module 
fingerprint diaktifkan oleh guratan sidik jari kemudian diidentifikasi. Sidik jari 
yang terbaca akan tampil di lcd dalam bentuk ID dan melalui komunikasi serial 
dengan arduino, sidik jari akan diolah untuk rekap data kehadiran di program 
aplikasi presensi yang telah dibuat. Sehingga memberikan kemudahan dalam 
proses presensi mahasiswa dan meningkatkan efisiensi waktu dalam pembuatan 
laporan kehadiran mahasiswa pada setiap tatap muka perkuliahan.  
Hasil pengujian terhadap Sistem Presensi Mahasiswa Menggunakan 
fingerprint Berbasis Arduino berhasil mendeteksi sidik jari mahasiswa dan 
tampilan antarmuka aplikasi presensi dapat melakukan rekap data kehadiran 
mahasiswa serta memberikan laporan diakhir tatap muka perkuliahan. Laporan 
rekap data presensi dengan menghitung jumlah kehadiran mahasiswa di bagi 
dengan jumlah kehadiran dosen sehingga dapat di ketahui presentase 
kehadirannya. Dengan hasil keputusan akhir presentase >75 “Bisa Ikut Ujian” dan 
presentase <75 “Tidak Bisa Ujian”. Dengan menggunakan sistem ini maka 
rekapitulasi kehadiran mahasiswa dapat di lakukan dengan cepat dan mahasiswa 
tidak akan terganggu konsentrasinya ketika sedang mengikuti kuliah karena 
presensi dilakukan ketika mahasiswa masuk atau keluar ruangan.  
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